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SNIPPERS 
doo r W i lm a Bo hl me ijer- M ans 
Geluidssignalen 
gedurende de bijendans 
Als een bij een kwispeldans maakt, danst ze niet ai-
leen, maar maakt ook korte, snorrende geluiden. 
Eigenlijk zijn het geluidsstootjes. De bij maakt ze met 
haar vliegspieren en ze worden verticaallangs haar 
vleugels voortgeplant. Ook de omringende bijen ge-
ven geluid: korte bromgeluiden afgewisseld met be-
delgeluiden. Met deze bedelgeluiden vraagt de volg-
ster om wat nektar, die door de danseres is verzameld. 
Kunnen bijen dan horen? Von Frisch heeft daar lang 
naar gezocht, maar kon geen gehoororgaan bij de bij 
vinden. Hoe vangen de bijen dan elkaars signalen op? 
Wordt de raat in trilling gebracht door de geluiden en 
kunnen de bijen het geluid daardoor voelen? Dit blijkt 
inderdaad het geval met de bedelgeluiden, ze blijken 
de raat te Iaten vibreren. Maar de korte snorrende 
geluiden brengen de raat niet in trilling. Aileen de 
Iucht wordt in trilling gebracht. 
Wij horen, omdat ons trommelvlies door de geluids-
golven in trilling komt . Bijen hebben haren op hun 
antennes, die vermoedelijk de snelheid waarmee de 
Iucht zich verplaatst, registreren. Tijdens de kwispel-
dans, als de snorrende geluiden langs de vleugels van 
de danseres gaan, beweegt de Iucht daardoor met 
een snelheid van 0,5 tot 1 meter per seconde. Deze 
luchtbeweging neemt heel snel in intensiteit af. Enkele 
centimeters verderop is er al geen luchtverplaatsing 
meer, de dansende bij is daar niet meer te "horen" 
voor de andere bijen . 
Dat bijen op deze wijze horen, toonden onderzoekers 
uit Wurzburg aan. Ze trainden bijen op een voerplaats. 
Om bij het voer te komen moesten ze door een Y-vor-
mig buisje lopen. In een poot van deY werd een snor-
geluid gemaakt en kregen ze wat voer. Kwamen ze in 
de andere poot van de Y, zonder geluid, dan kregen 
ze een electrische schok. AI gauw kwamen ze aileen in 
de geluidspoot. Het geluid werd wei zo gemaakt, dat 
het de luchtdeeltjes in de buis in beweging bracht. 
die Biene 12/1991 
Zwerm scheppen 
Een zwerm hangt soms op een plaats waar je onmoge-
lijk bij kunt komen. Laten hangen is ook geen oplos-
sing. Probeer het eens zo: Neem een lange bamboe-
stok, ze zijn verkrijgbaar tot een lengte van 5-6 meter. 
Maak op een zwermkieps een handvat en hang de 
kieps aan het einde van de bamboestok, met de ope 
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ning naar beneden . In de kieps doe je bovenin een 
zwermlokmiddel (op feromoon-basis). Hangt een 
zwerm bovenin een boom probeer dan de kieps net 
boven de zwerm te manoeuvreren. Daarbij is het goed 
als je de zwerm wat verstoort. Je prikt de bamboestok 
zo in de grond en wacht een uurtje. Dan kun je het 
zaakje naar beneden halen, want de zwerm is in de 
kieps getrokken. 
Beneden trek je voorzichtig een grote plastic zak over 
de zwermkieps. Nu stoat je de zwerm in de zak en 
bindt de zak dicht. Zo is de zwerm heel gemakkelijk te 
vervoeren. Van die zak had je van te voren een hoek 
afgeknipt, en die opening weer met een touwtje dicht-
geknoopt. Wil je de zwerm in een zesramertje over-
brengen, dan hoef je het touwtje maar los te knopen 
en je kunt de bijen zo in de kast gieten. 
Deutsches lmker-Journal 1/1992 
Bio-honing 
Mag mijn honing in een natuurwinkel worden verkocht 
als "bio-honing"? Dat was de vraag van een imker aan 
'die Biene' . Het antwoord was: 'Dat moet je niet doen 
en wei om de volgende redenen'. Honing is een pro-
dukt dat direct uit de natuur komt. Vanuit dat oogpunt 
kunnen we honing een bio-produkt noemen, tenzij de 
imker heeft geknoeid met vuile raten of een verkeerde 
bestrijdingsmethode heeft gebruikt. Maar om met iets 
vanzelfsprekends, iets wat de klant al verwacht, recla-
me te maken is een vorm van concurentie-vervalsing . 
Want de imker kan niet controleren of zijn bijen aileen 
gevlogen hebben op de ecologisch geteelde gewas-
sen. Misschien hebben ze ook 't koolzaad van de buur-
man bezocht. 
Ons milieu is in meerdere of mindere mate belast met 
stoffen die er oorspronkelijk niet in thuishoren en die 
automatisch ook in de honing terechtkomen. Gelukkig 
in hele kleine hoeveelheden, maar toch moet er reke-
ning mee worden gehouden. Denk maar aan de radio-
actieve heidehoning. We kunnen nooit bewijzen, dat 
onze honing helemaal vrij is van contaminatie. Daarom 
moeten we onze honing geen "bio-honing" noemen. 
die Biene 10/1991 
De uitzondering 
die de regel bevestigt 
De regel : bijen bouwen hun raat van boven naar bene-
den . Een imker in Duitsland vond de uitzondering hier-
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op. Zijn volken stonden op twee bakken . Omdat er zo 
laat eigenlijk nooit dracht in die streek is, had de imker 
al voorbereidingen voor het voeren gemaakt. Hij had 
boven op de kast een lege honingkamer gezet om de 
voerbak in te zetten. Toen ging hij met vacantie. 
Teruggekomen van vacantie keek hij midden-augustus 
zijn vo lken na. Hij kon zelfs gaan slingeren, want een 
veld lucerne bleek een goede dracht te zijn geweest. 
Bovenop de ramen, in de lege honingkamer, bleken 
de bijen ook te hebben gebouwd. Het was echte war-
bouw met veel grof werk. Maar toch raten, pyramide-
vormig, de grootste was 12 em hoog en onderaan 5 
em breed. Vol honing ! 
Deutsches lmker-Journal1/1992 
Melkzuur 
Een melkzuurbehandeling tegen varroa is aileen effec-
t ief als er geen gesloten broed is. Soms is het nodig 
om toch een behandeling te geven als er al eieren en 
open broed in het volk zijn. Kan melkzuur dan zonder 
prob lemen worden toegepast? 
Ramen zonder bijen werden bespoten met 5, 8 of 15 
ml melkzuuroplossing van 15%. Gespoten werd met 
een verfspuit, die het melkzuur heel fijn vernevelde. De 
achterkant van de ramen werd niet bespoten en hier-
mee werden de resultaten vergeleken. Bij geen van 
deze behandelingen bleken de larven te worden 
beschadigd. De eieren hadden meer last van het melk-
zuur. Uit de eieren die met 5 ml melkzuur waren 
bespoten, kwam maar in 70% van de gevallen een bij . 
Bij de bespuiting met 8 en 15 ml was dit nog minder, 
respectievelijk 37% en 32%. Spoot je echter schuin in 
de eel, zodat het ei niet direct werd geraakt, dan 
kwam 83% uit na bespuiten met 8 mi. Ook bij ramen 
met bijen bleken de bijen de meeste melkzuur op te 
vangen, daar kwam 72% van de eieren uit. 
Maar was het melkzuur ook effectief tegen de varroa, 
als het zo fijn werd verneveld? Was de tijd van de dag 
nog van invloed? Een groep van 7 volken werd midden 
op de dag behandeld, een andere groep in de sche-
mering. Na een keer behandelen lag de effectiviteit op 
91,3% bij de bespuiting in de schemering en bij de 
bespuiting midden overdag was de effectieviteit 
74,2%. Na de tweede bespuiting was tussen 87,9 en 
99.4% van aile mijten dood. Het melkzuur was dus 
effectief, vooral als het 's-avonds of 's-morgens vroeg 
werd gespoten. Die Biene, 1/1992 
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Leverbaar vanaf 15 april 
Tel.: 045-252408 
Bereikbaar van 9.00- 17.00 uur. 
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• Zeer hoge honingopbrengst 
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